









































































































































































































































































































































































（１) 作品の基本データは以下を参照。J. Bruyn, et al., A Corpus
of Rembrandt Paintings III, Dordrecht/ The Hague/ Boston/
London, 1989, pp. 110–113.
（２) 『聖書新共同訳』日本聖書協会 1988年 31－32頁。
（３) J. Bruyn, et al., op. cit., pp. 103–104.
（４) Ibid., p. 105.
（５) W. Weisbach, Rembrandt, Berlin/ Leipzig, 1926, p. 189.
（６) この作例はアンドレアス・ストックが手掛けた複製版画
によって伝わっている。
（７) B. P. J. Broos, ‘Rembrandt. verandert. En overgeschildert’,
De Kroniek van het Rembrandthuis 26 (1972), pp. 137–152, esp.
pp. 140–143.
（８) W. Stechow, ‘Some observations on Rembrandt and
Lastman’, Oud Holland, 84 (1969), pp. 148–162, esp. p. 150.
（９) C. Müller, ‘Studien zu Lastman und Rembrandt’, Jahrbuch
der preussischen Kunstsammlungen 50 (1929), pp. 45-83, esp. p.
66. 筆者未見につき以下を参照：J. Bruyn, et al., (1989) op.
cit., p. 105.
（10) Bredius, Catalogus van het Rijks-Museum van schilderijen, 3rd
ed., Amsterdam, 1887, p. 29, no. 827.筆者未見につき以下を
参照：Ibid.
（11) J. Bruyn, ‘Rembrandt and the Italian Baroque’, Simiolus,
Vol. 4(1970), No. 1, pp. 28–48.
（12) Ibid.
（13) H. Schneider, Jan Lievens. Sein Leben und seine Werke,
Haarlem, 1932.筆者未見につき以下を参照：J. Bruyn, et al.,
(1989) op. cit., p. 105.
（14) Broos, loc. cit.







を指す。cf. Hèlène Mund, ‘La copie’, in: Maryan Wynn









（18) K. Voll, Vergleichende Gemälde Studien,Ⅰ, Munich/ Leipzig,
1907, pp. 174–179.
（19) B. Haak, Rembrandt. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd, Amsterdam,
1968, pp. 126–127.
（20) Alte Pinakothek München. Katalog III. Holländische Malerei
des 17. Jahrhunderts, Munich, 1967, pp. 72–75.筆者未見につ
き以下を参照：J. Bruyn, et al., (1989) op. cit., p. 107.
（21) Stechow, loc. cit.
（22) Broos, op. cit., pp. 146–148.

















術館 NHK、NHKプロモーション 2003年 150－151頁。
（26) 初期キリスト教美術における「アブラハムの犠牲」（「イ
サクの犠牲」）図像に関する研究は以下の論文を参照。A.
M. Smith, ‘The Iconography of the Sacrifice of Isaac in Early
Christian Art’, American Journal of Archaeology, Vol. 26 (Apr.








（30) cf, J. Gutmann, ‘The Sacrifice of Isaac in Medieval Jewish
Art’, Artibus et Historiae, Vol. 8 (1987), No. 16,  pp. 67-89; idem,
‘The Sacrifice of Abraham in Timurid Art’, The Journal of
the Walters Art Museum, Vol. 59, Focus on the Collections
(2001), pp. 131–135; idem, ‘When the Kingdom Comes,
Messianic Themes in Medieval Jewish Art’, Art Journal, Vol.
27, No. 2 (Winter, 1967–1968), pp. 168–175.
（31) スティーヴン・ナドラー（有木宏二訳）『レンブラントの





























































（40) F. Schmidt-Degener, Rembrandt und der holländische
Barock Warburg, Ed. By F. Saxl, 9, Leipzig/ Berlin, 1928. 筆
者未見につき以下を参照：クリスティアン・テュンペル
（高橋達史訳）『レンブラント』 中央公論社 1994年 294－
297、384頁。
（41) J. Bia¬ostocki, ‘Ikonographische Forschungen zu
Rembrandts Werk’, Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst 8,




１ Exh. Cat., Rembrandt et son école, Dijon, Musée des Beaux-
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Art, 2004, p. 86.
２ マイケル・キッソン（千速敏男訳）『アートライブラリー
レンブラント』 西村書店 1997年 53頁。
３ フィリッポ・ペドロッコ（池田亨訳）『イタリア・ルネサン
スの巨匠たち 24 ティツィアーノ』 東京書籍 1995年
37頁。





６ Rembrandt et son école, op. cit., p. 185.
７ ジョルジョ・ボンサンティ（野村幸弘訳）『イタリア・ルネ
サンスの巨匠たち 29 カラヴァッジョ』 東京書籍 1995
年 20頁。
８ Rembrandt et son école, op. cit., p. 87.
９ A. M. Smith, ‘The Iconography of the Sacrifice of Isaac in
Early Christian Art’, American Journal of Archaeology, Vol. 26
(Apr. - Jun., 1922), No. 2, p. 160.
10 Ibid., p. 161.
11 J. Gutmann, ‘The Sacrifice of Isaac in Medieval Jewish Art’,
Artibus et Historiae, Vol. 8 (1987), No. 16, p. 68.
12 ジョルジョ・ボンサンティ、前掲書 31頁。
13 高階秀爾監修『ルーヴル美術館 Ⅴ バロックの光と影』
日本放送協会 1986年 139頁。
14 マイケル・キッソン、前掲書 77頁。
（付記）
本稿は、平成22年10月に行われた筑波大学芸術学美術
史学会秋季研究発表会での口頭発表に基づき、大幅な加
筆訂正を行ったものです。執筆に際し、査読委員の先生
方、寺門臨太郎先生に貴重なご助言を賜りました。末尾
ながら深謝申し上げます。
（やまだ たく）
36 レンブラント作《アブラハムの犠牲》に見るモティーフの後退と逸失
